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直保留了下来。统购统销时，剪刀差的收入被国家占有，之
后，则为涉农企业和国家等所瓜分。最能说明问题的是，每
次粮食等农产品的涨价必然伴随农业生产资料价格的成倍上
涨。该制度存在导致农村，特别是作为粮食主产区的农村资
本的日渐枯竭，无力进行新的投资，亦无力引进投资。
户籍制度。该制度同其它制度一起造成了城市居民的生
活天然优于农民，并且农民改变自身居民身份的主要途径只
有两条，一是富有的农民通过在城市购置房产和投资获得城
市居民身份；二是农民子女通过中考和高考来获得城市居民
身份。这意味着，在物质资本和人力资本上最具优势的农民
被从农村中“抽”出来，进一步增加了城市在物质资本，特
别是人力资本上的优势。物质资本和人力资本均被削弱后的
农村，在吸引投资方面更加处于劣势。
地理位置。农村居民的分布远比城市居民分散，城市的
金融机构数量又远大于农村金融机构数量。农村居民和金融
机构要从对方获取相关信息非常困难，而金融机构对地域范
围非常广的客户进行管理的成本也很高。所以地理分布的劣
势会使农村的投资回报率低于城市的投资回报率。
城市的高投资回报率是建立在各项政策基础上，这并不
意味着真正的最优资源配置。资本的边际报酬递减规律是无
法回避的。城市的资本劳动比比农村要高得多，尽管城市的
人力资本具有优势，但并不一定能支持高出如此多的资本劳
动比。如果政府能在政策上予以改革，改善农村的投资环
境，给予农村和城市公平的竞争机会，必将有相当部分资本
流向农村。农村的发展具有在战略上支持城市的作用，城乡
间和地区间的产业转移有利于我国的产业升级和增加内需，
发挥大国经济的优势。
除了分割的劳动力市场和资本市场外，分割的土地市场
也是我国二元经济的一个表现。
我国土地制度与很多国家和地区不同，城市土地归国家
所有，农村土地归集体所有，农村土地使用权的转让须先由
国家征地，然后由国家向企业或个人出售。这就是说，城市
土地使用权的拥有者可以占有土地价值的升值部分，但农村
土地所有权的拥有者却不能占有土地价值的升值部分，而且
没有转让的权利。
于是，农村土地的所有者对土地的升值潜力漠不关心，
甚至会因为土地的升值而“因福得祸”，失去其赖以生存的
土地。城市往往获得了国家对农村征地的绝大部分好处，在
浙江等地有的年份的土地批租收入甚至超过了全省的财政收
入。这导致了整个农村土地市场的窒息。
作为生产要素之一，土地必须实现其价值，其所有者和
使用者必须获取该价值。如果我们认为耕地等关系国计民
生，具有战略意义，那么我们就应让其战略价值体现出来，
让为维护和执行该战略付出代价的人获得货币的补偿。农村
土地市场的窒息使农村土地不能得到最优配置，农村生产力
不能得到很好的发展。
消除要素市场分割的对策
三大分割的要素市场极大地损害了效率，阻碍了全国，
特别是农村经济的发展，阻碍了占人口大多数的农民收入水
平的提高。造成这种分割的因素，既有人为的，也有自然的。
前者占更大的比重，需要进行一系列的制度改革，这也是我
们消除市场分割的着手之处。
户籍制度改革。户籍制度是造成要素市场分割的极为重
要的因素，对该制度所造成的效率损失也是相当大的。对该
项改革的担心主要来自于两方面，大大地增加对人口管理的
难度和对城市形成不可承受的冲击。我国的户籍制度即便不
是世界上的唯一的，也绝对是少数派。在没有严格控制城乡
人口流动的情况下，其它国家能搞好人口管理，我国政府
当然也能在借鉴它山之石的基础上管理好。故，第一个担
心是不必要的。至于对城市的冲击，这是在所难免的，也
是必要的，但不会形成不可承受的冲击。这种冲击短期内
将使农民受益，部分城市居民受损，但对整个经济的影响
是正面的。长期内，将促进整个经济的持续健康发展，全
体国民都会受益。
财政政策改革。“城市财政”的财政体制导致了地区发
展的不平衡，是不可持续的。必须对财政支出予以改革，对
农民给予国民待遇，平等地对待农村和城市、农业和第二产
业、第三产业。历史上对农民、农村和农业的剥削，造成了
他们的积贫积弱，因而现在对其实施扶持政策是适当和合理
的。税收政策也须改革，当然该改革已取得了一定的成绩，
但仍待深化和巩固。
社会保障制度改革。只有把农民纳入社会保障制度之中，
他们才可能解除对疾病和晚年生活的担忧，才可能同城市居
民一样参与市场经济的活动。当然，该项改革任务艰巨，不
可一蹴而就。在资金有限的情况下，是优先考虑保障水平，还
是优先考虑覆盖面？是否可以用全民所有的国有资产为覆盖
面有限的社会保障注入资金？这些都应该慎重研究。
农业政策改革。剪刀差若不能消除，农业的自我发展将
不能实现。其关键是改变单一农户在市场经济中的弱势地
位，其途径有二，一发展农会等组织，通过集体的力量增加
谈判能力；二减少农民人数，扩大农户规模，通过规模经济
改变弱势地位。就目前而言，途径一更具可行性。
土地政策改革。实行土地私有化，或者土地使用权的私
有化，归还农民转让土地的权利。这也将有利于扩大农户规
模，改变农户的弱势地位。不过，这需要详细论证，辅以其
它配套改革措施，防止一无所有的赤贫农民出现。
总之，消除要素市场分割必须大胆地推进上述改革，这
些改革从根本上讲，是城乡各种利益分配的重新调整，在短
期内，这些改革措施的到位，仍有一定难度，需要社会各界
做出不懈的努力。（作者单位：厦门大学财政系 厦门市经济
研究所） 潮
